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El  presente  trabajo  de  investigación  surge  de  la  problemática  observada  en  la  empresa 
Embotelladora Trisa EIRL en Cajamarca, expresada en el   tiempo muerto de 0.11 minutos 
aproximadamente  en  las   8  líneas  de  la    producción  diaria  equivalente  en  los    costos  de 
productividad  a S/ 10691.37 anual; también de las posturas empleadas por los 8 trabajadores que 
permanecen  de pie en todo el proceso de horas laborables y la falta de control de los recursos 
empleados para la producción de agua de mesa  como EPP, materia prima, materiales y equipos. 
Los  problemas  mencionados  anteriormente  en  nuestro  trabajo  de  investigación,  consiste  en 
diseñar la mejora de métodos de trabajo y estandarización de tiempos en Embotelladora Trisa 
EIRL para aumentar la productividad. 
El diseño de mejora está basada en observaciones   y análisis de registro de  la toma de tiempos 
en las distintas líneas de producción, con la aplicación del Método Rebas para estudio de postura 
de los operarios, Método ABC para priorizar la compra de materiales e insumos y el Método 
Bimanual para conocer los movimientos empleados por los operario. 
Los resultados que se lograron son: 
 
En la estandarización de tiempos en las líneas de producción se determinó que el tiempo estándar 
es actualmente 7.55 min y con la propuesta se reduce a 7.34 min, respecto al método ABC el 
porcentaje del total de 17 ítems   es   41.18% con 7 ítems   que son indispensables para la 
producción de agua de mesa. 
De acuerdo a los indicadores VAN, TIR & IR, el proyecto es viable, considerando el VAN 
S/369531.36, TIR 361% mayor al costo de oportunidad del 9% y el IR por cada sol empleado se 










The present research work happens of the problems observed at the company Bottling Plant 
Trisa EIRL in Cajamarca, expressed in the dead time of 0,11 minutes about in the 8 lines of the 
equivalent daily production in the costs of productivity to S 10691,37 yearly; Also of the body 
postures used by the 8 workers that remain standing in the whole process of working hours and 
the lack of control of the resources used for the production of desktop water like EPP, raw 
material, materials and teams. 
The mentioned before problems in our research work, EIRL to increase productivity consists in 
designing the improvement of methods of work and standardization of times in Embotelladora 
Trisa. 
The improving design is based in observations and analysis of record of the photo of times in the 
different production lines, with the application of the Método Rebas for study of body posture of 
the laborers, Método ABC to give priority to the purchase of materials and raw materials and the 
Bimanual Method to know the motions used by them laborer. 
The results that turned out well are: 
In the standardization of times in the production lines it was determined that the standard time is 
7,55 min at present and with the proposal the percentage of the total of 17 items conquers to 7,34 
min, in relation to the method ABC he is 41,18 % with 7 items that are indispensable for the 
production of desktop water. 
According to the indicators VAN, TIR and IR, the project is, considering the VAN S/369531.36, 
 
TIR viably 361 % bigger IR each employed sun has to the opportunity cost of the 9 % and he 
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De  acuerdo  a  lo  anterior,  la  presente  investigación  sobre  el  diseño  de  Mejora  de 
Métodos de trabajo y Estandarización de tiempos en la planta Embotelladora Trisa 
EIRL en Cajamarca para aumentar la productividad describe en los siguientes capítulos: 
 
 
En el Capítulo I, Se muestran las generalidades de la investigación. 
En el Capítulo II, Se realiza la Revisión de la literatura. 




En el Capítulo IV, Se realiza la descripción de la organización. 
En el Capítulo V, Se muestra el diagnostico situacional. 
En el Capítulo VI, Se realiza la aplicación de la metodología. 
En el Capítulo VII, Resultados y discusiones. 
En el capítulo VIII, Análisis Costo Beneficio. 
Finalmente se plantean: 
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